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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค: เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการใชหลักสูตรฝกอบรมเร่ืองวิธีการจัดการเรียนการสอน สําหรับคณาจารยคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
วิธีการศึกษา: กลุมตัวอยางคือคณาจารยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 16 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
เคร่ืองมือการวิจัย ไดแก หลักสูตรฝกอบรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์แบบสัมภาษณความคิดเห็นตอกิจกรรมการฝกอบรม แบบสอบถาม
ความคิดเห็นในการดําเนินการฝกอบรม และแบบสัมภาษณความคิดเห็นของคณาจารยผูเขารับการฝกอบรมตอหลักสูตรฝกอบรม วิเคราะห
ขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบของวิลค็อกซัน และการวิเคราะหเน้ือหา 
ผลการศึกษา: พบวา 1) หลักสูตรฝกอบรมเร่ืองวิธีการจัดการเรียนการสอนสําหรับคณาจารยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ ใชระยะเวลาฝกอบรม 4 วัน หลักสูตรฝกอบรมทีไ่ดมีความเหมาะสม สอดคลอง สามารถนําไปใชในการฝกอบรมคณาจารยคณะเภสัช
ศาสตรได หลักสูตรฝกอบรมประกอบดวย 9 หนวยการเรียนรู 2) ผลการใชหลักสูตรฝกอบรม พบวาผลสัมฤทธิ์ของคณาจารยผูเขารับการ
ฝกอบรมมีคาเฉล่ียหลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คณาจารยสวนใหญมีความพึงพอใจตอ
ทุกกิจกรรมการฝกอบรม ความคิดเห็นของคณาจารยผูเขารับการฝกอบรมตอการดําเนินการฝกอบรมมีคาเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวยมาก วา
การดําเนินการฝกอบรมมีความเหมาะสม และความคิดเห็นของคณาจารยผูเขารับการฝกอบรมตอหลักสูตรฝกอบรมที่ไดจากการสัมภาษณ 
สวนใหญเห็นวาการจัดการเรียนการสอนเปนสิ่งสําคัญ คณาจารยควรไดรับการพัฒนาดานวิธีการจัดการเรียนการสอน การฝกอบรมคร้ังน้ีมี
ประโยชนเปนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ใหผูเขารับการฝกอบรมไดทดลองปฏิบัติ ทําใหเห็นแนวทางที่จะนําไปประยุกตในการจัดการ
เรียนการสอนได วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ฝกอบรมคร้ังน้ีเหมาะสม และสามารถนําไปใชจัดการเรียนการสอนในคณะเภสัชศาสตรได 
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บทนํา 
§ประเทศไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลาย 
ดาน จึงตองมีการเตรียมความพรอมของคนและระบบให
สามารถปรับตัวพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 
- 2544)1 เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศ
โดยมุงเนนให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และตอเน่ือง
มายังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 
                                                        
§ 13th year of Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Science 
2545 - 2549) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ที่ยังคงยึด “คนเปนศูนยกลาง
การพัฒนา” ตอไป ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมไทยสู สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  พัฒนา
กําลังคนโดยการสรางสรรค นวัตกรรมและองคความรู ให
ความสําคัญกับการศึกษาวิจัยสรางองคความรูที่จะชวยสราง
กระบวนการเรียนรู มีการพัฒนากระบวนการเรียนรูอยาง
ตอเน่ืองตลอดชีวิต โดยปฏิรูปการผลิต และการพัฒนาครู
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อาจารยใหมีศักยภาพสูงขึ้นเพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืน 
สถาบันการศึกษาเปนแหลงผลิตกําลังคนใหมีทักษะ 
ความรู ความสามารถ ประสบการณนําไปใชในชีวิตประจําวัน
และประกอบอาชีพไดในอนาคต รวมทั้งศึกษาตอในระดับสูง
ขึ้นไปเพื่อไปรับใชประเทศชาติ จึงตองเนนคุณภาพและ
มาตรฐานของการศึกษาเปนสําคัญ องคประกอบที่ทําใหผูเรียน
ประสบผลสําเร็จในการศึกษานอกจากความม่ันใจ ความตั้งใจ
เรียนของตัวผูเรียนเองแลว คุณภาพน้ันยังขึ้นอยูกับอาจารย
ผูสอนดวย ซ่ึงเปนการแสดงถึงความสามารถของอาจารยใน
ด านกา ร จัดก าร เรี ย นการ สอน  การถ า ยทอดความรู 
ประสบการณ ความรับผิดชอบในการทํางาน คุณภาพและ
ศักยภาพในการผลิตและเผยแพรความรูทางวิชาการอีกดวย 
ในสถาบันการศึกษาตองมีอาจารยที่มีความรู และรูจักแสวงหา
ศึกษาขอมูลความกาวหนาทางวิชาการใหม ๆ อยูตลอดเวลา 
อีกทั้งจําเปนตองมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสม รู จักนําทฤษฎีมาใชใหเกิดประโยชน สามารถ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม และทันตอการ
เปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดาน 
บทบาทของอาจารยในสถาบันการศึกษาจึงสําคัญอยางยิ่ง
ในกา รพัฒนาคุณภาพของผู เ รี ยนให มีศั ก ยภาพแล ะ
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาที่
ตองถายทอดความรู และเปนนักพัฒนาองคความรู การพัฒนา
อาจารยจึงชวยใหอาจารยมีโอกาสในการเพิ่มพูนความรู
ความสามารถ ทักษะปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ 
ปรับปรุงเจตคติของอาจารยตอหนวยงาน รับรู เรียนรูเทคนิค
การปฏิบัติงาน การสงเสริมความสัมพันธกับผูเรียน เพื่อน
รวมงานเพื่อใหอาจารยสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น และที่
สําคัญคือดานการจัดการเรียนการสอน อาจารยจึงควรมีการ
พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการเปนผูถายทอดความรู
ที่ ดี  ในการผลิต บุคลากรออกไปเปนกํ าลั ง สํ าคัญของ
ประ เทศชาติต องอาศั ยกา ร จัดการ เรี ยนการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพ ดวยสภาพสังคมและวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วทําใหอาจารยตองเรียนรูวิธีการตาง ๆ ที่จะชวย
สนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ จาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ .ศ .  25452 มีผลใหเกิดการปฏิรูป
การศึกษาและนําไปสูการ เปลี่ยนแปลงแนวทางการ จัด
การศึกษาโดยเฉพาะการเรียนรูที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญ 
อาจารยจึงตองพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนใหมีความ
หลากหลายเพื่อใหผูเรียนเรียนรูไดอยางเต็มตามศักยภาพ 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดเปน
สถาบันการศึกษาที่ทําหนาที่ผลิตเภสัชกร คณาจารยในคณะ
เภสัชศาสตรจบการศึกษาในสาขาเภสัชศาสตร หรือสาขาทาง
วิทยาศาสตร ซ่ึงไมไดเรียนทางการศึกษามากอน และจากการ
สัมภาษณคณาจารยคณะเภสัชศาสตรที่มีประสบการณในการ
สอนไมต่ํากวา 10 ป จํานวน 11 คน สวนใหญใหความสําคัญ
กับการจัดการเรียนการสอน ตัวคณาจารยมีความรูความเขาใจ
ในในเน้ือหาเปนอยางดี แตยังขาดเทคนิคในการถายทอด
ความรู การจัดการเรียนการสอนสวนใหญเปนแบบบรรยายที่
อาจารยเปนผูใหความรูแกผูเรียน ซ่ึง ไพฑูรย สินลารัตน3 และ
รายงานการวิจัยของ พันศักดิ์ พลสารัมย และคณะ4 ไดเสนอ
แนวทางในการพัฒนาคณาจารยในประเด็นการพัฒนาเทคนิค
กระบวนการสอนปรับจากการบรรยายใหสามารถใชเทคนิค
ตาง ๆ ไดหลากหลาย ประกอบกับคณะเภสัชศาสตรตองการ
บัณฑิตที่มีศักยภาพหลายดาน กลาวคือเปนผูสามารถเรียนรู
และศึกษาคนควาไดดวยตนเอง สามารถที่จะทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการคิด 
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงวิชาการได รู จัก
แหลงขอมูล และรูจักการศึกษาคนควาอยางตอเน่ือง แตปญหา
สําคัญคืออาจารยยังขาดความรูความเขาใจในการพัฒนา
ผูเรียน ขาดวิธีการในการจัดการเรียนการสอน อาจารยสวน
ใหญมีความตองการที่จะพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงความรูไดดวยตนเอง มุง
หมายใหผูเรียนมีความรู ทักษะและความสามารถอยางเพียง
พอที่จะดําเนินชีวิต และสามารถพัฒนาตนเองตอไปไดใน
อนาคต 
การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเปนกระบวนการหน่ึงในการ
พัฒนาอาจารย โดยมุงที่จะกอใหเกิดหรือพัฒนาความรู ทักษะ 
และปรับเจตคติ ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือหลายเรื่องประกอบกัน 
การฝกอบรมน้ันเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญในการพัฒนา
องคกร สําหรับองคกรทางการศึกษาก็เชนเดียวกัน การ
ฝกอบรมสามารถพัฒนาบุคลากรในองคก รได อย าง มี
ประสิทธิภาพ คณาจารย ซ่ึงเปนบุคลากรทางการศึกษาที่
สําคัญตองมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไดดีทั้ง
กระบวนการจึงจะสงผลดีตอการพัฒนานิสิตไดเต็มตาม
ศักยภาพโดยแทจริ ง กลาวคือ  คณาจารยตองมีความรู
ความสามารถในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน วิธีการ
จัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลผูเรียน การ
พัฒนาคร ูอาจารยโดยการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังเชน ยุวด ี
ฦาชา5 ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการจัดการเรียนการสอน
แบบที่ใชปญหาเปนหลักสําหรับอาจารยพยาบาล พบวา
อาจารยพยาบาลที่เขารับการฝกอบรมมีความสามารถในการ
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จัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนหลักเพิ่มขึ้นกวากอน
การฝกอบรม และหลักสูตรฝกอบรมที่ไดมีความเหมาะสมที่จะ
นําไปใชในการฝกอบรมตอไปได  
มงคล หวังสถิตวงษ6 ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางสมรรถภาพดานการสอนวิชาทฤษฎีสําหรับอาจารย
ที่ ส อน วิ ช า ชี พด า น วิ ท ย าศ าส ต ร แ ล ะ เท ค โน โ ลยี ใ น
ระดับอุดมศึกษา  พบวาหลัก สูตรที่ไดมีความเหมาะสม 
คณาจารยที่เขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในเชิง
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพทั้งใน
ดานการสอน ส่ือการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล
สูงกวากอนการฝกอบรม  
วิยะดา รัตนสุวรรณ7 ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการคิดไตรตรองของอาจารยพยาบาล 
พบวาหลักสูตรฝกอบรมที่ไดมีความเหมาะสมในการนําไปใช
พัฒนาความสามารถในการคิดไตรตรองของอาจารยพยาบาล 
มนสิช สิทธิสมบูรณ8 ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการวิจัยใน
ช้ันเรียน พบวาหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ครูผูเขารับ
การฝกอบรมมีความรูความเขาใจสูงขึ้นกวากอนเขารับการ
ฝกอบรม และสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการวิจัยในช้ัน
เรียนได  
อมรา เขียวรักษา9 ไดพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเรื่อง
การประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน สําหรับครูวิทยาศาสตรประถมศึกษา พบวาหลักสูตร
ฝกอบรมทีพ่ัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ครูผูเขารับการฝกอบรมมี
ความรูความเขาใจสูงกวากอนการฝกอบรม มีเจตคติตอการ
ประเมินผลตามสภาพจริงอยูในเกณฑดี สามารถนําความรูไป
ใชพัฒนาผูเรียนไดจริง นพเกา ณ พัทลุง10 ไดพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรูและการประเมินผลแบบบูรณา
การสําหรับครูในโรงเรียนเอกชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต 
พบวาครูมีความรูความเขาใจเรื่องการจัดการเรียนรูและการ
ประเมินผลแบบบูรณาการสูงขึ้นกวากอนการฝกอบรม และมี
เจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนรูและการประเมินผลแบบบูรณา
การ 
จากตัวอยางของการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมดังที่
กลาวมา ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญจําเปนและมีแนวคิด
ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรื่องวิธีการจัดการเรียนการ
สอนสําหรับคณาจารยคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยเนนวิธีการจัดการเรียนการสอน 4 วิธี 
ไดแก การจัดการเรียนการสอนแบบอภิปราย การจัดการเรียน
การสอนโดยใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง การจัดการ
เรียนการสอนโดยใชปญหาเปนหลัก และการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน ทั้งน้ีหลักสูตรฝกอบรมดังกลาวจะ
เปนประโยชนสําหรับคณาจารยคณะเภสัชศาสตรในการนํา
ความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชปรับปรุง และพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิผลตอไป 
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคจําเพาะดังน้ี 1) เพื่อพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมเรื่องวิธีการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
คณาจารยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) 
เพื่อศึกษาผลการใชหลักสูตรฝกอบรมเรื่องวิธีการจัดการเรียน
การสอนสําหรับคณาจารยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย   
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยพิจารณาจาก 2.1) ผลสัมฤทธ์ิเรื่อง
ความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยผู
เขารับการฝกอบรม 2.2) ความคิดเห็นของคณาจารยผูเขารับ
การฝกอบรมตอกิจกรรมการฝกอบรม 2.3) ความคิดเห็นของ
คณาจารยผูเขารับการฝกอบรมตอการดําเนินการฝกอบรม 
และ 2.4) ความคิดเห็นของคณาจารยผูเขารับการฝกอบรมตอ
หลักสูตรฝกอบรม 
การศึกษาน้ีมีขอบเขตของดังตอไปน้ี  1)  หลัก สูตร
ฝกอบรมเรื่องวิธีการจัดการเรียนการสอนสําหรับคณาจารย
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใชระยะเวลา
ฝกอบรม 4 วัน ประกอบดวย 9 หนวยการเรียนรู ไดแก 1.1) 
“ครูคือใคร…ใครคือครู” เพื่อกระตุนใหผูเขารับการฝกอบรม
เห็นถึงความสําคัญของการจัดการเรียนการสอน การจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 1.2) “วัดและประเมินผล
น้ันเปนอยางไร” เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถเลือกใช
วิ ธี ก าร  และ เครื่ อ ง มือวั ดและประ เ มินผลที่ นิ ยมใช ใน
ระดับอุดมศึกษา ไดแก การทดสอบ การใหทํารายงานและการ
นําเสนอ การสังเกตพฤติกรรม และการทดสอบภาคปฏิบัติ 
1.3) “แผนเดิน หรือแผนน่ิง” เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมรูจัก
วิธีการวางแผน และเขียนแผนการจัดการเรียนการสอน 1.4) 
“วิธีสอนที่ฉันสนใจ” เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดศึกษา
วิธีการจัดการเรียนการสอน 4 วิธี ไดแก การเรียนการสอน
แบบอภิปราย การเรียนการสอนโดยใหผูเรียนศึกษาคนควา
ดวยตนเอง การเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน และการ
เรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน โดยแบงผูเขารับการ
ฝกอบรมเปน 4 กลุม แตละกลุมทดลองเรียนในหัวขอ “ความรู
พื้นฐานนาโนเทคโนโลยี” ดวยวิธีการเรียนการสอนที่แตกตาง
กัน 4 วิธี 1.5) “ลองวางแผนดูจะไดรูวาทําอยางไร” เพื่อใหผู
เขารับการฝกอบรมไดนําความรูจากการทดลองเรียนที่ไดจาก
หนวยที ่4 มาวางแผนการจัดการเรียนการสอนตามวิธีที่กลุม
ไดทดลองเรียนในประเด็นเรื่อง “ผลิตภัณฑสุขภาพ” 1.6) “ลอง
สอนดูแลวจะรูวาฉันทําได” เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมแตละ
กลุมนําแผนการ จัดการเรียนการสอนในประเด็นเรื่ อ ง 
“ผลิตภัณฑสุขภาพ” มาทดลองจัดการเรียนการสอนใหผูเขารับ
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การฝกอบรมคนอ่ืน ๆ ดวยวิธีการเรียนการสอนที่แตกตางกัน 
เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมแตละคนไดเรียนรูวิธีการจัดการ
เรียนการสอนครบทั้ง 4 วิธีการ 1.7) “หลากหลายวิธีสอนกับ
การวางแผน” เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมนําความรูความ
เขาใจในวิธีการจัดการเรียนการสอนทั้ง 4 วิธีมาประยุกตใน
การจัดการเรียนการสอนของตนเอง 1.8) “เพื่อนชวยดู ครูชวย
ช้ีแนะ” เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดนําเสนอแนวคิดในการ
จัดการเรียนการสอนตามที่วางแผนไวในหนวยที่ 7 วิทยากร
และผูเขารับการฝกอบรมคนอ่ืน ๆ ชวยแสดงความคิดเห็น 
และใหขอเสนอแนะ 1.9 “บอกหนอยไดไหม คุณมีความ
คิดเห็นอยางไร” เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดแสดงความ
คิดเห็น ความรู สึกที่ มีตอการฝกอบรม และสะทอนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการฝกอบรม 
ประชากรในการศึกษาน้ี คือ คณาจารยคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีประสบการณในการสอน  
ต่ํากวา 10 ป จํานวน 61 คน โดยกลุมตัวอยาง ไดแก 
คณาจารยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่
มีประสบการณในการสอนต่ํากวา 10 ป ปการศึกษา 2550 
จํานวน 16 คน ไดมาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) ระยะเวลาในการทําวิจัย ระหวางเดือน มิถุนายน 
2550 ถึง เมษายน 2551  
ตัวแปรท่ีศึกษาไดแก ตัวแปรตน คือ หลักสูตรฝกอบรม
เรื่อง วิธีการจัดการเรียนการสอนสําหรับคณาจารยคณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ตัวแปรตาม ไดแก 
ก) ผลสัมฤทธ์ิเรื่องความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการ
สอนของคณาจารยผูเขารับการฝกอบรม ข) ความคิดเห็นของ
คณาจารยผูเขารับการฝกอบรมตอกิจกรรมการฝกอบรม ค) 
ความคิดเห็นของคณาจารยผูเขารับการฝกอบรมตอการ
ดําเนินการฝกอบรม และ ง) ความคิดเห็นของคณาจารยผูเขา
รับการฝกอบรมตอหลักสูตรฝกอบรม 
การศึกษาน้ีมีสมมติฐานการวิจัยมี 4 ประเด็นดังน้ี 1) 
ผลสัมฤทธ์ิเรื่องความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอน
ของคณาจารยผูเขารับการฝกอบรมหลังการฝกอบรมสูงกวา
กอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) 
ความคิดเห็นของคณาจารยผูเขารับการฝกอบรมตอกิจกรรม
การฝกอบรมมีความพึงพอใจตอกิจกรรมในระดับสูง กิจกรรมมี
ความเหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรม และชวยใหผูเขารับ
การฝกอบรมสามารถนําไปประยุกตใชได 3) ความคิดเห็นของ
คณาจารยผูเขารับการฝกอบรมตอการดําเนินการฝกอบรมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยมาก วาการดําเนินการฝกอบรมมี
ความเหมาะสม และ 4) ความคิดเห็นของคณาจารยผูเขารับ
การฝกอบรมตอหลักสูตรฝกอบรมเปนในลักษณะตอไปน้ี 4.1) 
เห็นวาการจัดการเรียนการสอนเปนส่ิงสําคัญ 4.2) หลักสูตร
ฝกอบรมมีประโยชน และ 4.3) หลักสูตรฝกอบรมชวยให
คณาจารยนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการ
สอน 
การพัฒนาหลัก สูตรฝ กอบรมน้ี มีพื้ นฐานของแบบ
แผนการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) และแบบแผนในการทดลองใชหลักสูตร
เปนแบบกลุมเดียวสอบกอนและหลังการฝกอบรม (One 
group pretest-posttest design) 
เครื่องมือการวิจัยมี เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ซ่ึงใช 
หลักสูตรฝกอบรมเรื่องวิธีการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
คณาจารยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และ  เครื่ องมือที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ซ่ึ งใช  1 ) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเรื่องความรูความเขาใจในการ
จัดการเรียนการสอน จํานวน 30 ขอ ขอคําถามทุกขอมีคาดัชนี
สอดคลองมากกวา 0.5 คาความยากงายอยูระหวาง 0.3-0.8 
คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.2-0.8 และแบบทดสอบมีคา
ความเช่ือม่ันเทากับ 0.74  2) แบบสัมภาษณความคิดเห็นของ
คณาจารยผูเขารับการฝกอบรมตอกิจกรรมการฝกอบรม  3) 
แบบสอบถามความคิดเห็นในการดําเนินการฝกอบรม และ 4) 
แบบสัมภาษณความคิดเห็นของคณาจารยผู เขารับการ
ฝกอบรมตอหลักสูตรฝกอบรม  
 
การดําเนินการวิจัย  
การพัฒนาหลักสูตรน้ีดําเนินการในลักษณะของการวิจัย
และพัฒนาโดยการศึกษาขอมูลพื้นฐาน เพื่อใชในการสราง
หลัก สูตร ซ่ึ งเปนขอมูลที่ เกี่ยวของกับองคประกอบของ
หลักสูตร ไดศึกษาจากเอกสาร และการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ 
นําขอมูลพื้นฐานมาเปนแนวทางในการจัดทําโครงรางหลักสูตร 
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยนําหลักสูตรฝกอบรมไปใชกับ
คณาจารยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จํานวน 16 คน โดยดําเนินการดังน้ี 1) เตรียมหลักสูตร
ฝกอบรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ แบบสอบถามความ
คิดเห็นในการดําเนินการฝกอบรม และแบบสัมภาษณความคิด
เห็นของคณาจารยผูเขารับการฝกอบรมตอหลักสูตรฝกอบรม 
2) ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิคณาจารยผูเขารับการฝกอบรมเปน
รายบุคคล 3) ดําเนินการฝกอบรม โดยใชเวลาฝกอบรม
จํานวน จํานวน 4 วัน ที่คณะเภสัชสาสตร มหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ ระหวางวันที่ 1 - 4 เมษายน 2551 ในระหวาง
ดําเนินการฝกอบรมมีการสุมคณาจารยจํานวน 10 คนเพื่อ
สัมภาษณความคิดเห็นตอกิจกรรมการฝกอบรมเปนรายบุคคล 
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4) เม่ือการฝกอบรมเสร็จส้ิน ผูวิจัยประเมินผลการใชหลักสูตร
ฝกอบรมโดยการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิคณาจารยผูเขารับการ
ฝกอบรมเปนรายบุคคล  สอบถามความคิดเห็นในการ
ดําเนินการฝกอบรมเปนรายบุคคล และสัมภาษณความคิดเห็น
ของคณาจารยผูเขารับการฝกอบรมตอหลักสูตรฝกอบรมเปน
รายบุคคล และรายกลุม 
 
การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ 
คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชโปรแกรม SPSS for 
windows version 11.5 และโปรแกรมสําเร็จรูป MS Excel 
software ในการวิเคราะหขอมูล ขอมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห
โดยการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 
 
ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาสามารถสรุปเปน 2 ประเด็นหลักดังน้ี 1) ได
หลักสูตรฝกอบรมเรื่องวิธีการจัดการเรียนการสอน สําหรับ
คณาจารย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และ 2) ผลการใชหลักสูตร ซ่ึงไดแก ความคิดเห็นของตัวอยาง
คณาจารยที่เขารวมการศึกษาตอกิจกรรมการฝกอบรม การ
ดําเนินการฝกอบรม ความสําคัญของการฝกอบรม และ
ผลสัมฤทธ์ิของการฝกอบรม ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
1) การพัฒนาและไดมาซ่ึงหลักสูตรฝกอบรมเรื่องวิธีการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับคณาจารยคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ มีขั้นตอนการพัฒนาคือ 
การศึกษาขอมูลพื้นฐาน การออกแบบและจัดทําโครงราง
หลักสูตร การทดลองใชหลักสูตร และการประเมินผลการ
ทดลองใชหลักสูตร หลักสูตรฝกอบรมประกอบดวย หลักการ 
จุดประสงค เน้ือหาสาระ วิธีการฝกอบรม ส่ือการฝกอบรม การ
ประเมินผล กําหนดการฝกอบรม และหนวยการเรียนรูจํานวน 
9 หนวย ใชระยะเวลาฝกอบรม 4 วัน หลักสูตรฝกอบรมที่ไดมี
ความเหมาะสม สอดคลอง และสามารถนําไปใชในการ
ฝกอบรมได  
2) ผลการใชหลักสูตรฝกอบรมเรื่องวิธีการจัดการเรียนการ
สอนสําหรับคณาจารยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรี-    
นครินทรวิโรฒ สรุปได 4 ประการดังน้ี ก) ผลสัมฤทธ์ิของ
คณาจารยผูเขารับการฝกอบรมกอนการฝกอบรม และหลังการ
ฝกอบรม มีคาเฉลี่ยของคะแนนเทากับ 18.31 และ 20.56 
ตามลําดับ (คะแนนเต็ม 30) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.94 และ 
2.71 ตามลําดับ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังการ
ทดลองใชหลั ก สูตรโดยใช การทดสอบของวิลค็อกซัน 
(Wilcoxon matched-pairs signed ranks test) พบวา
ผลสัมฤทธ์ิของคณาจารยผู เขารับการฝกอบรมหลังการ
ฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  
ข) ความคิดเห็นของคณาจารยผูเขารับการฝกอบรมตอ
กิจกรรมการฝกอบรม ผลจากการสัมภาษณพบวาผูเขารับการ
ฝกอบรมสวนใหญพึงพอใจในระดับสูงตอกิจกรรมการฝกอบรม 
แตละกิจกรรมไมนาเบ่ือ สนุกสนาน กิจกรรมการฝกอบรมมี
ประโยชนและเหมาะสมกับการฝกอบรม 
ค) ความคิดเห็นของคณาจารยผูเขารับการฝกอบรมตอ
การดําเนินการฝกอบรม เห็นวาการดําเนินการฝกอบรมมี
ความเหมาะสมในระดับมาก คาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.00 - 4.75 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.29 - 0.81 ในภาพรวมมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.37 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53 หมายถึง
เห็นดวยมาก วาการดําเนินการฝกอบรมมีความเหมาะสม  
ง) ความคิดเห็นของคณาจารยผูเขารับการฝกอบรมตอ
หลักสูตรฝกอบรม จากผลการสัมภาษณ พบวาคณาจารยเห็น
ถึงความสําคัญของการจัดการเรียนการสอน การฝกอบรมครั้ง
น้ีมีประโยชน ไดทดลองปฏิบัติจริง และไดนําไปใชในการวาง
แผนการสอนในหัวขอที่รับผิดชอบ ทําใหเห็นแนวทางในการ
นําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน และวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่ไดรับการฝกอบรมน้ันเหมาะสมที่จะ
นําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัช
ศาสตร 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ในขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรื่องวิธีการจัดการ
เ รี ย นก า ร สอน สํ าห รั บคณาจ า ร ย คณะ เภ สัชศ าสต ร 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ประกอบดวยการศึกษาขอมูล
พื้นฐานเพื่อศึกษาถึงปญหาในการจัดการเรียนการสอนของ
คณาจารยในคณะเภสัชศาสตร พบปญหาสําคัญประการหน่ึง
คือคณาจารยผูสอนขาดเทคนิคการสอน และคณาจารยมีความ
สนใจที่จะพัฒนาวิธีการสอน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ
แมคคินนอน (MacKinnon)22 ที่กลาววาปจจัยจูงใจในการ
พัฒนาคณาจารยประการหน่ึง คือ ตองการที่จะพัฒนาวิธีการ
การสอน จากการสํารวจขอมูลเพื่อศึกษาความตองการจําเปน
เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนที่คณาจารยคณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสนใจ พบวาคณาจารย
สนใจวิธีการจัดการเรียนการสอน 4 วิธี ไดแก การจัดการเรียน
การสอนแบบอภิปราย11,12,13,23 การจัดการเรียนการสอนโดย
ใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง12,13 การจัดการเรียนการ
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สอนโดยใชปญหาเปนหลัก13-16,24,25,26 และการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน17-20 ซ่ึงทั้ง 4 วิธีน้ีเปนการจัดการ
เรียนการสอนที่สามารถพัฒนาผู เ รียน  ใหผู เ รียนได มี
ประสบการณในเรื่องที่ตองการเรียนรู การคนควาหาความรู
ดวยตนเอง และเนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมกับการศึกษาขอมูล
จากเอกสาร และงานวิจัยในการพัฒนาหลักสูตร จัดทําเปนราง
หลักสูตรฝกอบรม เชิงปฏิบัติการใชหลักการของการเรียนรู
จากประสบการณ ผูเขารับการฝกอบรมตองฝกปฏิบัติจริงเปน
กลุมยอย ไดทดลองจัดการเรียนการสอน และนํารางหลักสูตร
ไปใหผูเช่ียวชาญประเมิน พบวาองคประกอบของหลักสูตรมี
ความเหมาะสมและสอดคลอง แสดงวารางหลักสูตรมีความ
เหมาะสมในการนําไปทดลองใช  
ผูวิจัยไดนําขอมูลจากขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญไดนํามา
ปรับปรุงโครงรางหลักสูตร และนําบางหนวยการเรียนรูของ
หลักสูตรที่ปรับปรุงแลวไปศึกษานํารองกับคณาจารยคณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 3 คน นําขอมูล
และขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงโครงรางหลักสูตรใหเหมาะสม
กับการฝกอบรมมากยิ่ งขึ้น  ไดเปนหลัก สูตรฝกอบรมที่
ประกอบดวย 9 หนวยการเรียนรู เริ่มตนจากการกระตุนใหผู
เขารับการฝกอบรมเห็นความสําคัญของอาจารยในบทบาท
หนาที่ดานการจัดการเรียนการสอน พื้นฐานของการจัดทํา
แผนการสอน วิธีการจัดการเรียนการสอน การทดลองสอน 
และนําไปประยุกตใชในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ในหัวขอที่ตนเองรับผิดชอบ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็น
ตอการฝกอบรมครั้งน้ี เม่ือนําหลักสูตรที่ไดไปทดลองใชกับ
คณาจารยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ในระหวางวันที่ 1 - 4 เมษายน พ.ศ. 2551 การฝกอบรมใช
เวลา 4 วันติดตอกัน ตั้งแต 8.30-16.30 น. รวมเวลาในการ
ฝกอบรม 28 ช่ัวโมง ในการฝกอบรมมีการแจกเอกสาร
ประกอบการฝกอบรม และใชกิจกรรมนําใหเกิดการเรียนรู การ
ฝกอบรมเนนการทํ ากิ จกรรมกลุม  มีก ารแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ ไดทดลองปฏิบัติและนําไปประยุกตใชกับงานที่
ตนเองรับผิดชอบ ซ่ึงเปนไปตามลักษณะการเรียนรูของผูใหญ
21,27,28 หลักสูตรฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นน้ีคํานึงถึงความตองการ 
ธรรมชาติของคณาจารย เนนการฝกปฏิบัติ เปนผลใหหลักสูตร
ฝกอบรมที่ไดมีความเหมาะสม สามารถนําไปใช ในการ
ฝกอบรมคณาจารยคณะเภสัชศาสตร ซ่ึงปฏิบัติงานดานการ
สอนมาไมเกิน 10 ป ไดจริง 
สําหรับผลการใชหลักสูตรน้ัน ผลสัมฤทธ์ิของคณาจารยผู
เขารับการฝกอบรมกอน และหลังการฝกอบรมคิดเปนคะแนน
เฉลี่ยรอยละ 61.03 และรอยละ 68.53 ตามลําดับ จะเห็นวา
คะแนนคอนขางต่ํา เน่ืองจากชวงเวลาการฝกอบรมตอเน่ือง 
กัน 4 วัน และการฝกอบรมเนนใหคณาจารยไดแลกเปลี่ยน
ความคิด ทํากิจกรรมในลักษณะการปฏิบัติจริงทําใหเน้ือหา
สาระในเชิงทฤษฎีบกพรองบาง ในกิจกรรมการฝกอบรมเนน
ใหคณาจารยสามารถนําไปประยุกตใชมากกวาภาคทฤษฎ ี
เอกสารประกอบการฝกอบรมคอนขางมากทําใหคณาจารยไม
มีเวลาทบทวนความรู ในเชิงทฤษฎีไดมากพอ และมีการ
ทดสอบภายหลังการฝกอบรมส้ินสุดลง ทําใหคณาจารยไมไดมี
โอกาสทบทวนความรู ควรมีชวงเวลาระยะหน่ึงหลังจากการ
ฝกอบรมเพื่อใหคณาจารยไดอานเอกสารประกอบ และ
ทบทวนความรูกอน  
ขอมูลจากการประเมินความคิดเห็นของคณาจารยผูเขารับ
การฝกอบรมตอกิจกรรมการฝกอบรมที่ไดจากการสัมภาษณ
น้ัน คณาจารยสวนใหญพึงพอใจตอกิจกรรมการฝกอบรม
เน่ืองจากเปนกิจกรรมกลุม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ประสบการณเปนสวนใหญ เนนใหคณาจารยไดทดลองปฏิบัต ิ
และนําหัวขอที่รับผิดชอบในการสอนมาเปนสวนหน่ึงของการ
ฝกอบรม ทําใหคณาจารยเห็นถึงประโยชนของการฝกอบรมที่
สามารถนําไปใชไดจริงทําใหคณาจารยมีความสนใจ และไม
เบ่ือหนาย  
ขอมูลจากการประเมินความคิดเห็นของคณาจารยผูเขารับ
การฝกอบรมเห็นวาการดําเนินการฝกอบรมมีความเหมาะสม 
แตเน่ืองจากการฝกอบรมใชเวลา 4 วันตอเน่ืองกัน คณาจารย
สวนใหญมีภารกิจมาก จึงเห็นวาเวลาในการฝกอบรมคอนขาง
นาน และการฝกอบรมจัดที่คณะเภสัชศาสตรซ่ึงเปนที่ทํางาน
ปกติ ทําใหคณาจารยบางคนปลีกตัวไปทําภารกิจอ่ืน ๆ ของ
คณะเภสัชศาสตร กิจกรรมบางอยางตองรอผู เขารับการ
ฝกอบรมทําใหเสียเวลาไปสวนหน่ึงจึงตองลดกิจกรรมบางสวน
ลง และคณาจารยบางคนกมี็โอกาสเขารวมไดไมครบทุกหนวย
การเรียนรู 
ขอมูลจากการประเมินความคิดเห็นของคณาจารยผูเขารับ
การฝกอบรมตอหลักสูตรฝกอบรมที่ไดจากการสัมภาษณ 
คณาจารยสวนใหญมีความคิดเห็นตรงกันในเรื่องการนํา
ประโยชนจากความรูที่ไดรับไปใชในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนใหดีขึ้น เห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการ
สอน สามารถที่จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนไดดีขึ้น 
รูจักวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายขึ้น และวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่ฝกอบรมน้ันสามารถที่จะนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตรได สอดคลองกับ
งานวิจัยของพันธศักดิ ์พลสารัมย และคณะ4 ที่สรุปวาการสอน
ในระดับอุดมศึกษาควรยึดหลักในการรูจักการวางแผนการ
สอน และวิธีการสอนที่หลากหลาย ตระหนักวาการสอนเปนส่ิง
สําคัญ และงานวิจัยของรอสส และคณะ25 ที่เห็นวาคณาจารย
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ควรมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอ และ
ควรไดนําไปทดลองปฏิบัติโดยนําไปใชสอนจริง คณาจารย
สวนใหญเห็นวาควรจัดใหมีการฝกอบรมทางดานการจัดการ
เรียนการสอน หรือทางดานการศึกษาอยางตอเน่ืองเปนประจํา
ทุกป และการฝกอบรมควรเนนการปฏิบัติมากกวาทฤษฎ ี
ผลการศึกษาน้ี นํามาสูขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี สําหรับ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายน้ัน คณะเภสัชศาสตรควรมีนโยบาย
สงเสริมสนับสนุนใหคณาจารย โดยเฉพาะคณาจารยใหมได
เขารับการฝกอบรมดานการจัดการเรียนการสอน เพื่อให
คณาจารยมีความรูความสามารถไปใชในการจัดการเรียนการ
สอน และควรสงเสริมใหมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนอยางตอเน่ืองเปนประจํา เพื่อพัฒนาคณาจารย
ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพซ่ึงจะ
ส ง ผ ล ดี ต อ ผู เ รี ย น ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น  แ ล ะ ต อบ สน อ ง ต า ม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตารา 30 ที่วา ให
สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
สําหรับขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ไดแก 1) 
การนําหลักสูตรฝกอบรมเรื่องวิธีการจัดการเรียนการสอน
สําหรับคณาจารยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ไปใชใหเกิดประสิทธิภาพน้ัน ผูเขารับการฝกอบรมควรมี
ประสบการณในการจัดการเรียนการสอนมาบาง และควรมี
หัวขอที่รับผิดชอบตองสอนชัดเจน 2) ระหวางการใชหลักสูตร
ฝกอบรมเรื่องวิธีการจัดการเรียนการสอนสําหรับคณาจารย
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูเขารับการ
ฝกอบรมจะตองเตรียมประเด็น หรือหัวขอที่รับผิดชอบในการ
สอนมาลวงหนา เพื่อนํามาใชในการวางแผนการจัดการเรียน
การสอน 3) ระยะเวลาในการฝกอบรมควรจัดในชวงปดภาค
การศึกษา หรือเปนชวงที่คณาจารยมีเวลาในการเขารวมอยาง
ตอเน่ือง 4) วิทยากรในการฝกอบรมควรมีประสบการณ และ
สามารถใหคําแนะนําได ควรมีจํานวนเพียงพอกับผูรับการ
ฝกอบรม และสามารถใหคําปรึกษาไดอยางใกลชิด 5) สถานที่
ในการจัดฝกอบรมตองมีอุปกรณที่สามารถสืบคนขอมูลจาก
อินเทอรเน็ตได มีแหลงขอมูล หรือมิฉะน้ันจะตองเตรียมขอมูล
เสริมอ่ืน ๆ ใหเพียงพอกับกิจกรรมการฝกอบรม 6) การนํา
หลักสูตรฝกอบรมเรื่องวิธีการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
คณาจารยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ไปใชกับคณาจารยในคณะวิชา หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ควร
ประยุกตหัวขอ กรณีศึกษา ประเด็นที่ใชในกิจกรรมฝกอบรม
ใหเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ เชน พื้นฐานของกลุมตัวอยาง 
ความสนใจของกลุมตัวอยาง ประสบการณสอนของกลุม
ตัวอยาง เปนตน 
ทายที่สุด ผลการศึกษาน้ีมีขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้ง
ตอไป ไดแก ควรพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรื่องวิธีการจัดการ
เรียนการสอน  สําหรับคณาจารยคณะเภสัชศาสตร  ใน
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ หรือคณาจารยในสาขาวิทยาศาสตรอ่ืน ๆ 
ที่ไมเคยผานการศึกษาวิชาทางศึกษาศาสตร หรือ ครุศาสตร
มากอน ควรติดตามผลในการนําความรูเรื่องวิธีการจัดการ
เรียนการสอน ไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนจริง 
ควรพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมในเรื่องวิธีการจัดการเรียนการ
สอนแบบอ่ืน ๆ ควรพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมที่เนนวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบใดแบบหน่ึงในเชิงลึกยิ่งขึ้น ควร
ติดตามผลตอนิสิตในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยผู
เขารับการฝกอบรม และทายสุด ควรสนับสนุนใหคณาจารยผู
เขารับการฝกอบรมไดทําการวิจัยทางการศึกษาจากการนํา
ความรูในการฝกอบรมไปทดลองใช (คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีแผนการจัดฝกอบรมการวิจัย
ทางการศึกษาใหกับคณาจารย ในปการศึกษา 2551) 
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ABSTRACT  
Objective: To develop a training course on various instructional methods for instructors at the Faculty of Pharmacy, 
Srinakharinwirot University and to and study the effect of the developed training course on a selected group of instructors.  
Method: The research sample, selected by purposive sampling, was 16 voluntary instructors who taught in the faculty of 
Pharmacy, Srinakharinwirot University, during the academic years of 2007 – 2008. The research instruments were the training 
course which focused primarily on four instructional methods (discussion, self study, problem-based, research-based learning), 
the achievement test, the interview forms on instructors’ opinion towards the training activities and the course content, and the 
instructors’ opinion questionnaire. The obtained data were presented as mean and standard deviation. Wilcoxon matched-pairs 
signed ranks test and content analysis were used in data analyses. 
Results: 1) The 4-day training course on various instructional methods for a group of instructors at the Faculty of Pharmacy, 
Srinakharinwirot University was successfully conducted. The training course, containing 9 learning units, was found to be 
suitable for training selected instructors. 2) There was a statistically significant difference at the level of 0.05 between the post-
test and pre-test achievement scores. The participating instructors were satisfied with the training activities and they expressed 
positive attitudes towards the training process. In addition, the participating instructors reported their opinions about the training 
course as follow: the instructional methods were academically important, instructors should be generally trained on various 
instructional methods so as to be used in their practical teaching, the instructional methods described in this training course 
were appropriate and should be acquainted by all faculty members in the Faculty of Pharmacy. 
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